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A Revista Perspectivas do Desenvolvimento: um enfoque multidimensional é uma publicação 
semestral de iniciativa do corpo discente do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, 
Sociedade e Cooperação Internacional do Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinar da 
Universidade de Brasília (PPGDSCI/CEAM/UnB). Seu objetivo é oferecer ao mundo acadêmico, aos 
pensadores e aos policy-makers análises interdisciplinares, promovendo o intercâmbio sobre o 
Desenvolvimento, a partir da diversidade de olhares que o tema suscita. 
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